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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
WEDNESDAY, 4, 1983 
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I  a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  I  
I I  m e n t  a t  l \ V U .  H e  r e C ' i : O i V e 0  h i s  !  
r ' o m  K a n s a s  S t a t e  i n  
I  b u r g ,  'Nhen~ h e w i , l s  : : n v , i i T d e d  a  \ V o o o . r o w  \ V i l -
I  s o n  H i s  m a s t e r  o f  a r t s  a n d  d o c t o r  
I  
I  
,  
, o f  
o f  
1 9 7 0 .  
H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  R e d i s c o v e r i e s :  L i t e r a t u r e  
a n d  P l a c e  i n  w h i c h  w a s  
1 9 8 2  t h e  o f  I l l i n o i s  P r e s s .  T h e  a  s e r i e s  o f  
w r i t e r s  f r o m  t h e  t i m e  o f  s t a t e h o o d  t o  W o r l d  W a r  I ,  w a s  
s i o n e d  b y  t h e  C e n t e r  o f  H l i n o i s  S t u d i e s  i n  "-'>'''~<''''v 
f u n d s  t o  t h e  b o o k  w e r e  n o t  
t h e  
t h e  w o r k  o f  s e v e r a l  n i n e t e e n t h  
c o n t r a s t  b e t w e e n  C h i c a g o ' s  u r b a n  
a n d  d o w n s t a t e  i n t e r e s t s  a s  a  m e a n s  o f  t h e  
s o ,  h e  u n c o v e r s  a  t r a d i t i o n  o f  I l l i n o i s  l i t e r a t u r e  h a s  
t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  s u c h  a u t h o r s  a s  C a r l  
L e e  M a s t e r s .  
a n d  t h e  
' N o r k  o n  t h e  G r e e n m a n  h e  h a s  b e e n  t h e  
o f  a  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n .  a n d  a  s u m m e r  f e l -
f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s .  
T  h e  c o v e r  i s  t a k e n  f r o m  a  w o o d  e i l -
c r e a t e d  o f  
,  a n d  u s e d  t o  i l l u s t r m e  a  b r o a d s i d e  
o n  " T h e  R o a d  D o w n  I r o m  
b o o k .  
i n  I  
M i d w e s t  a n d  
a r t i s t .  H e  h a s  
s h o w s  s i n c e  1 9 4 8 ,  a n d  h i s  
f e a t u r e d  i n  l \ i l e r w i n  i n  
w a s  o n e  o f  t h e  s h o w s  i n  r e c e n t  y e a r s .  B r i a n  w a s  n a m e d  
C l u b  H o n o r e e  f o r  1 9 7 8 - 7 9 .  
This program is dedicated to the Seniof§ 
and 
to the students who have earned scholastic and "'(',"111m recognition. 
Presiding-Jon L. Simkins, Senior Class President 
Organ Prelude ................................................... Lisa A. Lawrence '83, organist 
Sonata in C minor: Gravel Adagio " ................ ....... Felix Mendelssohn 
Processional ........................................................... Lisa A. Lawrence, organist 
Trumpet Tune in C .. " .................................... " .. " ....... " ....... Henry Purcell 
Invocation .......................................................................... Gregory S. Jewison 
Special Music 
Trio-Sonata in C Minor ...................................... Johann Joachim Quantz 
Andante Moderato 
Allegro 
William West,flute; Jill West, oboe; 
(1697-1773) 
Bedford Watkins, harpsichord; John McGrosso, 'cello 
Presentation of Speaker ......................................... President Robert S. Eckley 
"Distilling the Universal from the Local" ................................. Robert C. Bray 
Associate Professor of English 
Phi Kappa Phi Recognition ........................................... Margaret L. Chapman 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater. Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures,from twilight dream till dawn. 
Grandly soul shall with us linger on-
Star-crowned. our Alma Wesleyan! 
Benediction ............................................................................ . C. Klumb 
Postlude and Recessional. ....................................... Lisa A. Lawrence, un'finlX 
in G BWV 576 .................................. Johann 
L._(_A_U_d_i_en_c_e will remain standing in place until completion of_re_c_e_ss_i_o_n_a_l._) ____ ..... 
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!  I v U ] S l C  l~hi, G a m m a  N u  I  
I  D e l t a  O m k : n m  A~iWa!fd~~m' [ J ' e t e r B o  0  
I  
I  
I  PIU~~ A o  Fm~k Fo~md$!d~Jm 
I I ' ,  S u s a n  T o  
R o n a l d  " ' , i ' , , , , , , , , " ,  ( l a r b e r s  
!  
I  N U R § & N G  
I  S : ; U 3  M ,  S t e ' l ' ! \ ' ) ! l § { m  ~/it~ml)ri.&~. 'o"~o""'''~'' 
I i
i , .  ;,~::~~l:§e.~i::::~;§ AW'~~'I~ 
S ' J S a n  J .  I v X i l l e r  
I  ll:~l:rid~ Gi,~se 
I  L ,  D i c k  
I  P V } U , I C A T W N S  
' G f } , m m n  . t t  W!'lir[~§ i I D l  l - h m o r  o f  
D r .  W ,  E ,  S d n . I H z  
( ; ' m l e n l l  Pe!i'flJlni'Uule;;~ 
J  an\r::~§ (]'trh:ti~B1 1~[(~~Hitt 
( V 4 ! U ' f j ! . l i l l ' . e ' n t , . l  V t l o w k  
N e s i u 5  
C L A S S I [ : A l ,  l " A l " ' I G U A G E  
' f h : r i l l l ) i  Aw~nl i i l l  G r t . ' e k  
L I S a  E o  
M-'OKll(~' 
A I ' t l m ! I '  ' W m i a m  H [ ! l m e & ' 1 i  P r i i 1 ' J !  
T b e  .  . , . " " i f " " ' ' ' ' ' ' J  o f  A m < e d c & U !  
L a ;  K i m  I a n  
~~>lmorl!b&~: M e l l t i f J I I ' !  n~m'dfi<l:'~I:~§ 
A n d r e w  C L  B e n d e l e w  
L a u r a  A .  G l b s o n  
I N T E R N A T I O N A L  A F F ' A i R S  
J o h n  A .  K a u e r a u f  
K e r r a  L .  S c h a e f e r  
N A T H J N A , } .  U N A T E , , D  M E T H O D I S T  
S ( ] H ) L A  R S H I P S  
f { .  
S u s a n n a h  1 \ / 1 .  T o u r n e a r  
S a n d r a  S ,  } \ . d a r n s  
. J a n e  M ,  A n d r e w  
B a r b a r a  . J .  B a c o n  
C h r i . s t i n e  J .  B a s e l e o n  
J u h a  M , .  B r i c h l e r  
A , n d l ' e w W .  K r e i s s  
J  a r n e s  ~~Iacrae 
( w e n d a  S .  P o t t e r  
S c o t t  l : : .  F : . u d e r  
Desin~e A ,  S a n a  
M j d m e l  D .  
, h m ¥ ( ! \ l ' §  
J o h n  ~N" A s h e n f e l t e r  
L o d e  A .  ,  . .  ,·,,."'~n",·"~' 
J u l i e  A .  B r e w e r  
Senij]lr~i 
R e b e c c a  A .  B l a t t n e r  
I 1 J  . . .  osannj~ R .  Y A l e s t  
P H I  K A P P A ,  P H I  C E R T I F : I : ( ' " U ' E  o  I "  
R E C O ( ; N r n O N  f o r  i n  
F,VENTS 
Fine Arts Weck--Barbara A. Lockart 
--A"""",,,,,,,",,,, L Rice 
MEN'S VARSrfY ATHLETICS 
Voted IUost Va~uable 
Basketball-Blaise B. 
Football-John p, 
John L Obert 
David 
David W Pearce 
p, Robbins 
WO~lEN'S V PAKSITY ATHLETICS 
J, Gudanick 
Patricia A, Meek 
Linda is .. Schmidt 
I'vlo~n Valuabk: 
,,:'>'-L"-'''' Brown 
Janis L Self 
President _.J ulie A. BrevI/e.r 
Vice~Presjdent-
S, McMillan 
D. Silver 
Treasurer--John A, 
MEDIA 
Editor·--
James Christian Hewitt 
Editor-
Rekau 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE itoRTS 
MarkN. Barris 
UsaL 
KarenM. Rasch 
Musk Theatrl;---ProaiU!.,:ti.on 
Lori L Scllwartz 
Mlisk-Hm~or Rede~dis~ 
Jane E. 
B. Aaron 
Adams 
Barbara J. Bacon 
J. Baseleon 
GailE. Berns 
H. ",P .. ,.,.,."" 
Janice D. Dietz 
Teresa J. Fulk 
Elizabeth D. Grumbine 
E. B.elm. 
L Hochstatter 
Melanie K. Jansen 
Laura A. Kindred 
Susan M. Leaf 
S u s a n  J .  L e l l e n b e r g  
D e a n n a  M .  L e o n a r d  
J u l i e  A .  L i n e  
C h r i s t i n e  1 3 .  L i s t e l l o  
C h r i s t i n e  A .  M c R a v e n  
M e l a n i e  D .  P a r r e n t  
A l i c e  A .  P e t r o n g e l l i  
T e r e s a  A .  P l y m i r e  
V a l e r i e  L .  P o l i t e s  
G e n d a  S .  P o t t e r  
S u z a n n e  R u e t e r  
D e s i r e e  A .  S a n a  
L i s a  M .  S e t l a k  
E v e  E .  S i e b e r t  
K a t h y  1 .  S k i n n e r  
M a r t h a  G .  T e a g l e  
L i s a  A .  Y u s k o  
A L P H A  M U  G A M M A  
L a u r e l  J .  B a u e r  
K a r e n  L .  B e n t r u p  
P e t e r  B .  B e r g  
R o b e r t  M .  B e r g q u i s t  
T i m o t h y  M .  B r o p h y  
I  E m i l i a  M .  B u e r g o  
K r i s t i n e  M .  C o n d o n  
E l i z a b e t h  C o v e n t r y  
G a i l  D .  F r e d r i c k s o n  
L i s a  M .  G o s k e r  
W a y n e  A .  G r o v e  
J u d y  M .  H i n s h a w  
G r e g o r y  S .  J e w i s o n  
W i l l i a m  J .  K i l b  
R i c h a r d  W a r r e n  K i s t n e r  
D e b o r a h  K .  L a d e n d o r f  
L i s a  A .  L a w r e n c e  
G r a c e  V .  L i v i n g s t o n  
M a r t h a  C .  A .  L o p e z  
T r a c y  K .  L o w e r  
G e n e v i e  M c K e i t h a n  
T e r e s a  C .  M e c c i a  
M i c h a e l  S .  M u l b e r r y  
M e l a n i e  G .  M y e r s  
E l i z a b e t h  C .  O d o r  
V i c k y  M .  P e l l e t t i e r e  
C o l l e t t e  A  P o w e l l  
K a t h r y n  G .  R e i m e r  
K e r r a  L  S c h a e f e r  
S a r a h  L .  S c h e n k i e r  
C a t h e r i n e  S .  S c h w a m  b e r g e r  
C h e r y l  L .  S h i r l e y  
J a n e t  S .  S h u m a k e r  
. . . .  ,.,~~~., 
J e n n i e  D .  S i l v e r  - I  ' B L U E  K E Y '  .  ' I I  
D a n a  L  S m i t h  I . .  
K r i s t e n  L  S m i t h  I  E n e  C .  A n d e r s o n  .  
L  S t i l w e l l  I  J o h n  W .  A s h e n f e l t e r  i  
K  E  S t  
I
I  T h o m a s  G .  B i r c h e r  I  
, a r e n  .  . y r o n  .  
K i m  D .  T w a r d o w s k i  T i m o t h y  I V t  B r o p h y  
T r o y  E .  U m l a n d  J e f f r e y  D .  C a r y  
N a n c y  L .  W a r d  P a t r i c k  S .  
C a r o l y n  J .  W a r n k e n  J o h n  S .  C o r k e r  
R o s a n n e  R .  W e s t  
L y n n  W i l l i a m s  
A L P H A  T A U  D E L T A  
A .  K e l l y  B a r c l a y  
G a i l  A .  B e a n  
S a n d r a  J .  B r u c e  
E l i z a b e t h  A .  F o r m e n t i n i  
S u s a n  D .  H a r d i n g  
C h e r i e  L .  I s m a i l  
J a n e  E .  M a r k s  
M a r y  C .  P a r k e r  
P a t r i c i a  L .  P e r s c h k e  
S a n d r a  E .  W e f e n s t e t t e  
J a m i e  S .  W u t t k e  
B E T A  B E T A  B E T A  
J a m e s  C .  A n d e r s o n  
K a r e n  L .  B e n t r u p  
D a n a  A .  B u o s c i o  
R o b e r t  F .  D u B o s e ,  J r .  
J o h n  R .  G r o l l  
J o h n  G .  H u d e c  
M i c h a e l  G .  L a r r y  
D a v i d  B .  L a u t z  
D a v i d  H .  M a r c o w i t z  
J u l i a  L .  M c B r i d e  
K a t h l e e n  E .  M e g i n n i s s  
E r i k  L .  M e s s a m o r e  
D a w n a  G .  N e l s o n  
D i a n e  C .  P r o d o e h l  
K e n d r a  J .  R e d f e r n  
R o b i n  B .  R o t h b a r d  
J a n i s  L .  S e l f  
D a v i d  J .  S i e b e n  
K a r e n  A o  S t a n i s z e w s k i  
N a n c y  C .  W a g a m a n  
J a m e s  P .  W a l s h  
J a c k  C .  Y o c k e y  
M a r k  A .  Z e n k e r  
J o h n  M .  C u m m i n g s  
D o u g l a s  R .  G h i d i n a  
B r e t t  A .  G o r d o n  
J o h n  R .  G r o l l  
D a v i d  M .  H a w k i n s  
S t e v e n  D .  H o n e g g e r  
R o b e r t  W .  J a c k s o n ,  J r .  
G a r y  K .  L e e  
J o h n  C .  L a u e r  
K e v i n  C .  L u s t  
G u s t a v o  A ,  M o r a  
S t e v e n  C .  N i e s m a n  
S c o t t  D .  P a u l e y  
D a n i e l  R .  P e t e r s  
S a m u e l  P o r r i t t  H I  
V i j a y  P .  R a m c h a r a n  
B e r n a r d  T .  S a b a n  
B r e n t  E .  S m i t h  
E G A S  
S u z a n n e  G .  B a k e r  
L a u r e l  J .  B a u e r  
K e l i i  R .  B o a z  
J u l i e  A .  B r e w e r  
S h a r o n  A .  B r o w n  
K r i s t i n e  M .  C o n d o n  
B e t h  A .  E v a n s  
D a n a  A .  L a s l e y  
T r a c y  K .  L o w e r  
J a n e  E .  M a r k s  
M a r y  B e t h  M a r t i n  
K e r r a  L .  S c h a e f e r  
J a n i s  L .  S e l f  
R e n e e  J .  T o m e s  
K a r e n  E .  W a g n e r  
G A M M A  U P S I L O N  
A n d r e w  G o  B e n d e l o w  
R e b e c c a  A .  B l a t t n e r  
I  
I  
I  
j  
Sharon A. Brmvn 
/\, C:arson 
Sarah B. Davies 
lC~, Geraci 
David ['.1. Ha:""kins 
James Christian He'witt 
James B. 
Edith E.Hook 
Deanna L .lent 
Kirk 'vV. Johnson 
Loretto A. Lim:,han 
William Erik Linneman 
Barbara A. Lockart 
Paul J. Nolte 
M. Ohlendorf 
Melissa A. Packard 
Donna A. 
Reid J. Rozen 
L. Schade 
Lai Kim Tan 
Robert L. Wenner 
GREEN i"mDALUON 
Anne E. Ambler 
Eric C. Anderson 
James C. Anderson 
Suzanne G. Baker 
Karen L. 
Lorie A. 
Dawn R. 
Susan T. Boddy 
Thomas B. Borton 
C. Brandstatter 
Sharon A. Brown 
Jane M. 
James B. II 
John S. Corker 
L. 
Karen D. Frank 
Kevin W. Garner 
II Swantje B. Gehrels Carol J. Gentry 
~tt A. Gordon 
Max W. Harmon 
Ramona A. 
David M. Hawkins 
L. Henthorn 
/\Hcia flerrnan 
Edith E. Hook 
L. HE 
James P. 
Terri L. Johnson 
Dand A. 
Donna J. 
M. Kanak 
Mark C. Lehne 
David R. Lett 
K. Lower 
R.McGinnis 
Genevie McKeithan 
J. McNanley 
Patricia A. Meek 
Paul F. Meek 
Susan J. Miller 
G. Mills 
Donald J. Mizerk 
Michael J. 
Kia E. Mushrush 
Lori A. Nelson 
Scott E. Nelson 
Steven C. Niesman 
M. Ohlendorf 
Elizabeth A. 
Daniel R. Peters 
C. Peters 
Renette J. Petersen 
Kendra J. Rt;dfern 
Barbara A. Reiners 
Elizabeth A. Renshaw 
Richard G. Ribbe 
Ann F. 
C. Samelson 
Judith A. Schaefer 
Lori L. Smith 
Pamela S. 
Julie K. Swanson 
Michael C. Tanner 
Kelly M. Thul 
Nancy C. Wagaman 
David W. Weissmiller 
Elizabeth A. Wilkins 
Laura E. 
E" 'lv'oodtH 
Jamie V';uttke 
Sandra K. Yates 
~vKark A Zenker 
'Ted H. Zook 
TomW.Zook 
KAPPA DEI,TAPI 
'vVilbur L. Jl'. 
Kimberly A. Algozin 
Lisa J. Anderson 
Lucinda E. 
Tami J. Beck 
Susan Betscher 
Diane K. 
Kristine M. Condon 
Elizabeth 
Christine Gatza 
LIlli 
Kathryn M. Kanak 
A, Kileen 
David R. Lett 
Lynn M. Laatsch 
L. 
Kathleen L Rice 
Gail S. Swaar 
Steven F. Tabisz 
Julie A. Vdloff 
Carolyn J. Warr)ken 
Rosanne R. West 
PH] ALPHA THETA 
Eric C. Anderson 
M, Condon 
Dennis R. Favaro 
K Ghidina 
A. Grove 
Mary E. Heine 
Debra j. Holzhauer 
Richard Warren Kistner 
James D. Kreiss 
Mary G. Linehan 
Michael S. Mulberry 
Reid J. Rozen 
~~ __ ~.,'·e, _. ____ m,II,,:Ill,,_~ 
I Richard D. Sauer 
II' L. 
Scott C. Schvialm 
I Kristen L Smith 
I M, Soldano I Karen E. I David YN.WeissmiHer 
I PHI ETA S~GMA 
I John Sean P. Batson 
'I',' J. ifkckman 
Sherman C:hui 
;'Ill ichM;l J 
Karl A Kiser 
Richard Warren Kistner 
Lisa A. Lawrence 
David R. Lett 
Grace V. 
Gcncvie McKeith::U1 
Teresa C. Mcccia 
Daniel R. Peters 
G. Reirn::r 
. ) Jl', J;]~:,e1: 'So Shlir[l,a,~\.tI 
1 ~Hne3 [\'~ <:~i;r(":iisk h,q~ 
Vvaltcr S" 
ScoU E. Huch 
Ivl e;,r1< C~" JC'}i ~~S(H1, 
'Charles .L 'I;!;.ueern 
J~I;mc,:; !lvtrlcnle 
Scc"tt L Ruder 
ugl:ls J. ~:,dlaafsrn,:1 
~\11atUle\'" D.~:r 
'WiHhhlil 'I. .. fuekeL" 
'iRot>ert C'":. \I)i/H!,,~~; 
!vClchdi'; L. Ball 
LelJ.l:.l F. ::.hnkhl:'ld 
Loric Ii. 
8,h2:rrH-/ /", ,'HtcJ.\vn 
(";J, rkter:' !_.,. (~·'.tgnet<,~c 
~(rif(t;~~,~(; ('11, ("'Dndo n. 
JCf~ [), 
Jui1,e 1\. f;~nn 
Gail D. Fredrickson 
Judith N. Freeman 
N. Hanlrner 
John A. Je 
Terrie L Hoerner 
Steven D. Honegger 
Jeffrey R. Howard 
Robert W. Jackson, Jr. 
John A. Kauerauf 
~---------------------
J1:~nn I), Sjl~':,'c~.!" 
J i1:~ C .. S:i,s,kt~ 
r'>2:na L. Srn;l.h 
illll.arerl Ei S:;.yrc·n 
);)hn H 'V' OJ; 
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